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摘 要
I
摘 要
在我国，整体橱柜行业自上世纪 90 年代中期开始起步，经过二十年的发展，现
已形成庞大的产业体系。整体橱柜市场以每年超过 30%的速度快速增长，这种局面还
将维持相当长时间。在整体橱柜旺盛的市场需求和较高的行业高利润刺激下，越来
越多的企业投入这一领域，行业竞争更加激烈，产品同质化现象严重，产能过剩，
橱柜企业面临着重巨大的挑战。而近几年，房地产行业在延续了迅猛发展势头的过
程中，精装修房正逐渐成为住宅市场的主角，这给包括整体橱柜在内的家居建材行
业带来了新的发展契机。面对产品零售与工程的份额不断改变的市场格局，主要橱
柜制造商调整了营销战略，纷纷把目光瞄准了工程渠道，通过开发工程代理商来拓
展巨大的工程市场，橱柜工程代理企业由此出现，它们和其它家居建材行业的服务
商一起，成为精装住宅市场的主力军。厦门怡家厨卫公司正是顺应这一行业趋势而
成立的一家橱柜工程代理公司。
本论文以怡家公司为案例研究对象，介绍了该橱柜工程代理公司的基本情况以及
发展过程中面临的问题，应用竞争战略的理论和分析方法，确定该公司目前采取低
成本竞争战略，分析这一战略存在的问题，研究竞争战略的改善对策，最后得出怡
家厨卫应采取目标聚焦的竞争战略，集中优势资源，为重点客户提供更优质高效的
服务，以此建立并巩固自己的竞争优势的结论。
通过对怡家厨卫的案例研究，希望为初创的小微企业如何确定自己的竞争战略提
供思路，也为家居建材行业众多的代理企业在激烈的市场竞争中如何确立自己的竞
争优势提供借鉴。
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Abstract
In China, the overall cabinet industry began since the mid-90s of last century, now
has formed a huge industrial system after 20 years development. The overall cabinet
market is growing with an annual rate of more than 30%, and this situation will remain for
a long time. With the stimulus of demand and high profit, more and more enterprises are
investing in this area, but the Chinese cabinet industry has the problem of homogenization
and excess capacity, so the companies are facing with unprecedented challenges. In recent
years, the real estate industry continues development rapidly, fine decoration room is
becoming the protagonist of the residential market gradually, which brings new
opportunities for home building material industry including the overall cabinet industry.
Facing the market structure that the product retail and share is changing, the major cabinet
manufacturers have adjusted their marketing strategies, focusing on engineering channels,
through developing engineering agents to expand the huge engineering market.so, cabinet
engineering agents arise,and together with other hone building service providers to
become the main force of hardcover residential market. Yijia kitchen & bath company is a
cabinet engineering agency which established by adopting the industry trend.
Our paper take Yijia kitchen & bath company as the case study object, introducing
the basic situation and the problems it faced, using competitive strategy and analysis
methods, find that the company is taking the low-cost competitive strategy now, analyzing
the existing problems of this strategy ,finding the improvement strategy ,and finally points
that goal-focused strategy should be taken, putting the advantage resources together,
providing better quality and efficient services to key customers, to consolidate it
competitive advantage.
Through the case study of Yijia kitchen & bath company, we hope to provide ideas on
how to establish competitive strategy for small and medium enterprises, and provide
references for agents how to establish their own competitive advantage in fierce market
competition.
Keyword： Start-up enterprises; Kitchen & Bath industry; Competitive strategy
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第一章 绪论
第一节 研究背景
近年来，家居建材行业在房地产市场高速发展的拉动下，呈现出良好的发展态
势。作为家具行业的一个分支，整体橱柜行业经过近二十年的发展，已形成完全竞
争的市场格局，产业集中化程度不高，产品和服务的同质化现象较为突出，利润水
平也在严酷的市场竞争中被不断拉低。
同家居建材行业其它产品的销售模式一样，橱柜产品也主要通过两种渠道：零
售和工程。零售渠道，即将整体橱柜产品直接销售给个人用户；工程渠道，即将产
品批量销售给项目开发商或者承建商，每个订单的货物数量较大。由于两种销售渠
道针对的客户群不同，因此单笔交易的产品数量差距较大，价格不同，销售服务模
式也不相同。从销售主体来看，为扩大销售区域，家居建材行业的销售主要采取代
理制，通过市场上数量庞大、区域分布范围广泛的代理商来实现。其中，橱柜行业
工程渠道的客户是主要是房地产开发商，针对的是房地产市场上的精装修住宅。由
于近年精装修楼盘比例不断扩大，因此工程市场成为各个橱柜厂家竞相争夺的重要
阵地。
厦门怡家厨卫公司（以下简称怡家厨卫）是一家专业从事厨卫产品工程销售的
代理商。他们代理的产品是定位高端的国产品牌美诺厨柜，其主要业务模式是获得
制造商的授权，负责批量精装房整体橱柜的销售、设计、安装、售后服务等，制造
商则负责直接向怡家厨卫供货。经过两年的发展，怡家厨卫形成了一支技术能力较
强的团队，并拥有一些较为稳定的优质的客户，且形成了较为专业的操作流程。但
由于产品较为单一，区域市场竞争激烈，成本控制难度大，企业的未来发展面临极
大挑战。
本论文目的在于，分析现有条件下，怡家厨卫公司在向专业精装服务商迈进的
过程中，其竞争战略存在的问题，提出战略调整对策，并以此为基础对战略的实施
要点提供建议。在国内建材行业的营销体系内，广大代理制小企业也是至关重要的
一环，而对于这样一个个案的探讨，可以为广大的建材代理企业如何建立与自身实
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际情况相匹配的，适应市场发展特点的竞争战略，以保持企业的健康稳定发展方向
提供参考。
第二节 研究内容和意义
一、研究内容
本论文以竞争战略的相关理论为基础，分析了橱柜工程代理企业--怡家厨卫公司
的创业过程，以从初创期过渡到成长期面临的问题作为案例切入点，基于创业团队
成长期的竞争战略选择，对代理制小企业的成长过程及未来发展方向进行了较深入
的分析。
论文重点回答以下几个问题：
1、怡家厨卫目前的采取怎样的竞争战略?
2、怡家厨卫目前的竞争战略与企业自身及市场发展是否匹配？
3、怡家厨卫的竞争战略应该如何调整？
这些问题的回答也是论文最后一章主要结论的内容，同时也是摘要的结论部分来
源。
二、研究意义
本文通过对怡家厨卫公司现阶段面临问题的分析，以及对竞争战略的选择提出
了相关建议，总的来说，具有以下几点研究意义。
第一,本文客观评价了近阶段怡家厨卫竞争战略及其存在的问题，指明其在新的
发展阶段的改进方向。怡家厨卫从建立到如今仅三年，其一直维系着初创期建材工
程代理企业的传统竞争战略，即低成本竞争，产品同质化，服务同质化，没能建立
起自己在特定市场的竞争优势。经过三年的积淀，随着团队人员的增加以及客户对
专业化项目管理要求的提高，业务规模的扩大，成本的增加，市场竞争的加剧，现
有的低成本战略已无法满足企业进一步发展的要求。因此，本文通过分析现有竞争
战略存在的问题，可以为该公司形成适合企业未来发展的竞争战略提供参考。
第二,本文为类似的家居建材工程代理企业如何确定自己的竞争战略提供参考。
建材行业中广泛存在着的代理企业，其在赢利模式上仍处于粗放阶段，缺乏明确的
竞争战略，让经销商在激烈的市场竞争中越来越难以为继。整体橱柜行业具有家居
建材行业的共性，又因其高度定制化的特点，与普通的建材贸易企业相区别，既有
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以商品销售为价值获取方式的贸易性企业的特点，又有以服务创造价值的工程施工
企业的特征，因此，选取怡家厨卫的竞争战略作为研究对象，可以为家居建材行业
的绝大多数代理企业提供最适宜的参考对象。
第三，家居建材行业作为房地产的配套行业，与房地产行业发展的新特点新趋
势相吻合，更具有时代性。由于精装修房具有环保、节能等优点，其越来越成为城
市住宅开发的主流，但除了少数大型房企外，多数开发商在精装修房配套建材部品
的供货和施工尚未形成成熟的运作机制。精装房市场上的广大的家居建材代理企业，
如何建立起自己适应企业自身实际以及精装修住宅市场发展特点的竞争战略，如何
更专业高效服务房地产开发企业，在当前看来，具有更现实的意义。
第三节 研究方法及论文框架
一、研究方法
本文以主要以竞争战略理论为基础，通过查找研究课题所需的文献资料，搜集
互联网资源，搜集行业公司报表信息等，使论文的研究具备了科学的理论基础。
在理论研究的基础上，本文以个案分析作为基本方法论。运用波特五力模型分
析、价值链分析等理论模型对案例进行分析和研究，总结出怡家厨卫的竞争战略类
型，并提出调整改进对策。
研究中采用访谈法，向重点客户、行业权威人士以及怡家厨卫的员工等搜集一
手资料，包括目前的市场发展现状以及对未来趋势的展望，客户对于整体橱柜工程
供货商的服务需求，以及怡家厨卫的发展历程。在此基础上，采用统计分析法，搜
集行业发展以及企业内部的相关数据资料，对数据进行统计分析，识别出作为初创
型代理制企业的怡家厨卫现阶段的竞争战略类型，为怡家厨卫在新的发展阶段的竞
争战略调整以及各项行动要点提出建议。
二、论文框架
本文共分六章。第一章是“绪论”，主要说明论文的选题背景，论文的研究内
容及研究意义，最后介绍了本文的研究方法及论文的整体框架。第二章是“竞争战
略相关理论综述”。本章首先介绍了竞争战略的概念，然后阐述波特五力模型，接
着介绍三种类型的竞争战略，最后回顾价值链理论，并小结相关理论给本案例的启
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示。第三章是“案例回顾”，主要是回顾目前国内的精装修房市场的发展情况、整
体橱柜的行业概况以及怡家厨卫公司从成立以来的整个发展过程，通过分析怡家厨
卫的现状确定该公司现阶段的竞争战略。第四章是“案例分析”，通过分析目前怡
家厨卫面临的问题，运用波特五力模型解读行业竞争环境，并深入分析怡家厨卫的
价值链活动以及主要竞争对手的目前的竞争战略。第五章是“改善建议”，提出怡
家厨卫竞争战略的调整方向，并从客户定位及业务范围、组织架构设计，价值获取
方式三个方面分析新战略的实施方案，最后从营销模式、服务系统设计，供货条款
及成本控制四个方面，对其战略行动要点提供建议。第六章是“结论与不足”。主
要总结本文研究得出的主要结论以及存在的不足之处。
本文的框架如图 1-1 所示。
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第一章 绪论
第二章 竞争战略相关理论综述
第三章 怡家厨卫公司简介
第五章 怡家厨卫竞争战略改善建议
竞争战略的概念
波特五力模型
价值链分析
研究背景
研究内容和意义
研究方法及论文框架
整体橱柜行业介绍
怡家厨卫概况
行动要点
三种类型的竞争战略
怡家厨卫现阶段的竞争战略
第四章 怡家厨卫竞争战略分析
怡家厨卫的新竞争战略
第六章 结论与不足
研究的主要结论
研究的不足之处
本章小结
精装修房市场分析
怡家厨卫面临的主要问题
行业竞争环境分析
怡家厨卫价值链分析
主要竞争对手竞争战略分析
竞争战略实施方案
图 1-1 论文框架图
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第二章 竞争战略相关理论综述
第一节 竞争战略的概念
哈佛商学院教授迈克尔·波特被誉为“竞争战略”之父，他长期从事产业组织
和竞争战略的研究，他的《竞争战略》、《竞争优势》和《国家竞争优势》三部著
作，被称为竞争战略“三部曲”，系统阐述了他的竞争战略理论。本文也将以波特
教授的理论观点为基础，利用相关的理论模型对案例进行分析。下面，我们首先对
企业的战略、竞争战略等理论进行回顾。
一、 企业战略
企业战略是一个公司所作出的一组选择，它针对的是企业发展中整体性、长期
性、基本性问题，是目标和策略的组合，是对企业愿景、使命、发展目标等的全局
性规划和定位。企业战略是通过配置和协调其多元化市场的活动来创造价值，目标
是提高公司的价值。
企业战略不是一个孤立的概念，而是各种战略的统称，其中包括营销战略、竞
争战略、发展战略、品牌战略、融资战略、技术开发战略、人才开发战略、资源开
发战略等等。
二、 竞争战略
竞争战略是在企业总体经营战略的导向下，为创建相对于竞争对手的战略优势
而开展活动的规律体系。竞争战略的核心，是寻找在某一特定产业或市场中建立竞
争优势，使其可以更有效、更经济、更快捷地为顾客提供所需的产品和服务。
竞争战略意味着与众不同，它要求企业家根据产业环境和自身情况选择一系列
不同的经营活动，为客户提供独特价值，从而保持自己的竞争优势。
三、 竞争优势
竞争优势是一切战略的核心。迈克尔·波特提出，竞争优势归根到底产生于一
个企业能够为其客户创造的价值，这一价值超过了该企业创造它的成本。企业的竞
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